






























































































































































































































































































































⊥∴二二二⊥_十I. ∴∴・∴;i圭1-. I.tLT∴∴∴;蝣.・蝣J;「∴、∴::Ln. i'i・v_
スコミが争古にしたんだ(0.9)こ-んなですね私は答弁は初めて聞きました(0.9)それは政治家は
色々聞かれたときにどう答えるかも含めて0.7それによって争点になったり0.4色んなことに
なるのは当たり前でありましてですね
∴∴_リl¥'二∴・十_・-nr,_r-:'.・・・二ここ」二⊥⊥二_」⊥_二_⊥_⊥J」二⊥一二は-、∴.::‥民、卜し
こ'・''/」い・‥. ∴...II」_
156
記録日: 2006年10月7日　於静岡県
01保育士:あ(. )あ(2.0)おはようございま-す(0.8)
02本目はあー雨の中ねあの-ほんと足を運んで頂いてどうもありがとうございます(0.3)
03ではただいまよりえーと(. )おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう会というのをね(. )
04え始めさせていただきたいと思い-ます(0.4)
05ね一番最初にバラ組の方から挨拶をさせていただきます-(0.4)
06はいじゃバラ組の(. )始めの言葉のお友達はいじゃこちらへ並んで下さい(0.2)ピーぞ
07((子供達が並ぶ。 子供達はそれぞれ喋ったりしている。 15秒間))
08<ピアノ音>
09保育士:はじ-めの-こと-ば
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